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Fig. 1. Cathédrale de la Trinité‑Saint‑Pierre à Saint‑Pétersbourg. Photographie, 
début du xxe siècle.
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Fig. 2. Calice de la Cathédrale de la Trinité‑Saint‑Pierre à Saint‑Pétersbourg. 
Don du tsar Fedor Alekseevič à la chapelle de la Résurrection du Kremlin, 
1678. musée Russe.
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Fig. 3. Icônes sculptées de la cathédrale Sainte‑Sophie 
de Novgorod. Chromolithographie d’après un dessin de 
F.G. Solncev pour l’édition Drevnosti Rossijskogo gosudarstva 
[Antiquités de l’Empire russe], section I.
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Fig. 4. Sainte Parascève. Icône sculptée de la cathédrale Sainte‑Sophie,  
xvii
e siècle, Novgorod. Musée Russe.
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Fig. 5. Saint Georges avec vie, xive siècle, Novgorod.  
Collection de Mihail P. Pogodin. Musée Russe.
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Fig. 6. Les princes saints Boris et Gleb, xive siècle, Moscou (?).  
Collection de Nikolaj P. Lihačev. Musée Russe.


































Fig. 8. Département d’icônes et d’antiquités ecclésiastiques au Musée Russe 
d’Alexandre III. Photographie, 1914.
